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Administración Provincial 
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Zona de Valencia de Don Juan 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Ayuntamiento de Valdevimbre 
Débitos: Contribución Rústica 
Años de 1962 a 1964 
Don Angel Salán Panlagua, Auxiliar 
de Recaudación de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la ex-
' presada Zona, de la que es titular 
don Félix Salán Gallego. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan 
en esta Recaudación, para hacer 
efectivos débitos a la Hacienda Pú-
blica por el concepto, períodos y 
Ayuntamiento que encabeza el pre-
sente anuncio, se ha dictado con fe-
cha 23 de diciembre del actual la si-
guiente : 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
Deudor: Don Atenedoro Ahián 
de la Mata 
Finca rústica,—En el término mu-
nicipal de Valdevimbre. Polígono, 
34. Parcela, 374. Paraje, Espinosa. 
Cultivo, viña. Clase, segunda. Super-
ficie, 75,84 áreas. Linderos: Norte, 
Laureano Fernández Pérez y Genaro 
Febrero Alvarez y otros; Este, Isaías 
Morán Casado y Pilar Alonso Fernán-
dez, camino y otros; Sur, Severiano 
Jabares Marcos y Aureliano Alvarez 
Nava y otros; y Oeste, Basilio Ca-
sado Casado. Riqueza imponible, pe-
setas 312,46. Capitalización, 6.249,20 
pesetas. 
Deudor: D. Odorico Alvarez Alonso 
Finca rústica.—En el término mu-
nicipal de Valdevimbre. Polígono, 
45. Parcela, 151. Paraje, Canalizos. 
Cultivos, cereal secano. Clase, terce-
ra. Superficie, 46,61 áreas. Linderos: 
Norte, Gaspar Ordás Malagón; Este, 
Angel Rey Pellitero; Sur, Dionisio 
Jabares Alvarez y Marciano Casado 
Guerrero y otros; y Oeste, Las Ve-
lillas. Riqueza imponible, 43,35 pese-
tas. Capitalización, 867,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 48. Parcela, 244. Pa-
raje, Canal Junco. Cultivo, cereal 
secano. Clase, segunda. Superficie, 
9,04 áreas. Linderos: Norte, Amalia 
Alvarez Caño; Este, cerro; Sur, Fe-
licísimo Cueto Prieto; y Oeste, Ca-
nal Junco.. Riqueza imponible, 16,54 
pesetas. Capitalización, 330,80 pese-
tas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 48. Parcela, 450. Pa-
raje, Titales. Cultivo, cereal secano. 
Clase, tercera. Superficie, 17,01 áreas. 
Linderos: Norte, Ovidio Guerrero 
Alvarez; Este, Jacinta Fernández 
García; Sur, Aquilino Casado e Isa-
cío Jabares Calderón y otros; y Oes-
te, Cástulo Cantarme Modino y Ovi-
dio Guerrero Alvarez. Riqueza im-
ponible, 15,82 pesetas. Capitalización, 
316,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino, Polígono, 57. Parcela, 353. Para-
raje, Ejido Morones. Cultivo, cereal 
secano. Clase, tercera. Superficie, 21,72 
áreas. Linderos: Norte, Ejido Morones; 
Este, Toribio Fernández Cembranos; 
Sur, Angel Cembranos Jabares, y Oes-
te, Gaspar Calderón Casado. Riqueza 
imponible, 2 ,̂20 pesetas. Capitaliza-
ción, 404,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 57. Parcela, 398. Pa-
raje, Travesona. Cultivo, viña. Clase, 
tercera. Superficie, 36,21 áreas. Lin-
deros: Norte, Frutos Cembranos Ja-
bares; Este, Travesona; Sur, Pedro 
Fernández Sastre; y Oeste, Joaquín 
Alvarez García y Regina Alvarez 
Calderón. Riqueza imponible, 119,85 
pesetas. Capitalización, 2.397,00 pese-
tas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 58. Parcela, 638. Pa-
raje, Vaconas. Cultivo, pradera. Cla-
se, primera. Superficie, .6,97 áreas 
Linderos: Norte, carretera; Este, 
José Cubillas Casado; Sur, José Cu-
billas Casado, y Oeste, Bonifacio 
Miñambres Alonso. Riqueza imponi-
ble, 18,12 pesetas. Capitalización, pe-
setas 362,40. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 60. Parcela, 278. Pa-
raje, Canal Villibañe. Cultivo, cereal 
secano. Clase, segunda. Superficie, 
13,94 áreas. Linderos: Norte, Aquili-
no Casado; Este, Raimundo Sutil 
Calderón; Sur, senda; y Oeste, Ama-
dor Prieto Alvarez. Riqueza imponi-
ble, 25,51 pesetas. Capitalización, pe-
setas 510,20. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 64. Parcela, 69. Pa-
raje, La Raya. Cultivo, viña. Clase, 
tercera. Superficie, 50,07 áreas. Lin-
deros: Norte, Modesto Alvarez Are-
nal; Este, iglesia de Villibañe; Sur, 
término de Villar; y Oeste, Genaro 
Casado Martínez y Odorico Alvarez 
Alonso. Riqueza imponible, 165,73 
pesetas. Capitalización, 3.314,60 pe-
setas. 
Finca rústica.—En el mismo tér-
mino. Polígono, 64. Parcela, 121. Pa-
raje Carriuso. Cultivo, cereal secano. 
Clase tercera. Superficie 22,60 áreas. 
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Linderos: Norte, Celedonio Alvarez Ja-
bares; Este, Celedonio Alvarez Jaba-
res; Sur, Lucía Pellitero Jabares, y 
Geste, Policarpo Alvarez Jabares. Ri-
queza imponible, 21,02 pesetas. Capi-
talización, 420,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo térmi-
no. Polígono 64, parcela 226. Paraje 
Corralinos. Cultivo, cereal secano. Cla-
se tercera. Superficie, 43,81 áreas. Lin-
deros: Norte, Luis Calderón Alvarez; 
Este, Dionisio Perrero Malagón; Sur, 
senda, y Oeste, Angel Cembranos Ja-
bares y Segundo Casado Casado. Ri-
queza imponible, 40,74 pesetas. Capi-
talización, 814,80 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo térmi-
no. Polígono 67, parcela 594. Paraje 
La Montana. Cultivo, pradera. Clase 
segunda. Superficie 14,58 áreas. Lin-
deros: Norte, Marceliano Ordás Casa-
do; Este, Timoteo Cembrano Alonso 
y Marceliano Ordás; Sur, David Gar-
cía Rey, y Geste, comunal de Villiba-
ñe. Riqueza imponible, 23,77 pesetas. 
Capitalización, 475,40 pesetas. 
Deudor: D. Julián Benéitez García 
Finca rústica.—En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 20, 
parcela 359. Paraje, Sta. Marina. Culti-
vo, cereal secano. Clase 3.a; superficie 
15,33 áreas. Linderos: Norte, Antonio 
Pellitero Pellitero; Este, Emilio Alegre 
Ramos; Sur, D. - y Oeste, Angel Blan-
co Morán. Riqueza imponible 14,26 
pesetas. Capitalización 285,20 pesetas. 
Finca rústica. — En el mismo término. 
Polígono 24, parcela 64. Paraje, El 
Concejo. Cultivo, cereal secano. Clase 
3.a-. Superficie, 22,80 áreas. Linderos: 
Norte, Cesáreo Blanco Morán y Do-
mingo Alegre Pellitero; Este, desagüe; 
Sur, Eleuterio Tejedor y Domingo Ale-
gre Pellitero, y Gesté, camino. Riqueza 
imponible 21,20 pesetas. Capitaliza-
ción 424,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 24, parcela 196. Paraje, Ca-
mino Laguna M. Cultivo, cereal seca-
no. Clase 3.a. Superficie 18,95 áreas. 
Linderos: Norte, José Luis Casado Be-
néitez; Este, Matías González Pellitero; 
Sur, Fermín Benéitez Alvarez, y Oeste, 
desagüe laguna. Riqueza imponible 
17,63 pesetas. Capitalización 352,60 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 25, parcela 62. Paraje, S. la 
Ermita. Cultivo, cereal secano. Clase 
3.a. Superficie 20,91 áreas. Linderos: 
Norte, Laureano Fernández Pellitero y 
senda; Este, Ausencio Alonso Alonso; 
Sur, Félix Pellitero Merino e Irene 
García Morán, y Oeste, Félix Pellitero 
Merino y Laureano Fernández Pellite-
ro. Riqueza imponible 19,45 pesetas. 
Capitalización 389,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 25. parcela 648. Paraje, La 
raya. Cultivo, cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 12,28 áreas. Linderos: Norte, 
Angeles Francisco Casado y Pilar Gar-
cía Morán; Este Antonio Pellitero Pe-
llitero; Sur, Antonio Pellitero Pellitero, 
y Oeste, Angeles Francisco Casado. 
Riqueza imponible 11,42 pesetas. Ca-
pitalización 228,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 25, parcela 798. Paraje, La 
Raya. Cultivo, cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 53,33 áreas. Linderos: Norte, 
Eleuterio Morán González y Jenaro Fe-
brero Alvarez y otros; Este, Maximi-
liano Alonso Alonso; Sur, Victoriano 
Benéitez García y Basilio Casado Ca-
sado y otros, y Oeste, Victoriano Be-
néitez García, y Elina Pellitero Benéitez 
y término. Riqueza imponible 49,60 
pesetas. Capitalización 992,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 28, parcela 536. Paraje, Mi-
llones. Cultivo, prado. Clase 2.a. Su-
perficie 13,66 áreas. Linderos: Norte, 
Alberto Mateos García; Este, María 
Luisa Casado Benéitez; Sur, Carmen 
Benéitez Morán, y Oeste, Nicasio Mo-
rán García. Riqueza imponible 45,22 
pesetas. Capitalización 904,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 34, parcela 550. Paraje, carre-
tera. Cultivo, viña. Clase 3.a. Supeficie 
86,87 áreas. Linderos: Norte, Nicasio 
Morán García y Antonio Fernández 
Pellitero; Este, carretera; Sur, Severia-
na Fidalgo García, y Oeste, Jenaro 
Febrero Alvarez y Nicasio Morán Gar-
cía. Riqueza imponible, 287,54 pesetas. 
Capitalización 5.750,80 pesetas. 
Deador: D. Felipe Casado Casado 
Finca rústica.—En término munici-
pal de Valdevimbre. Polígono 48, par-
cela 438. Paraje, La Carrera. Cultivo, 
cereal secano. Clase 3.a. Superficie 
26,63 áreas. Linderos: Norte, Perfecto 
Casado Jabares y Emilio Prieto Al-
varez; Este, José Alvarez Alonso y 
Félix y Emilia Prieto y otros; Sur, Ja-
cinta Fernández García, y Oeste José 
Alvarez Alonso. Riqueza imponible 
24,77 pesetas. Capitalización 495,40 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 57, parcela 292.Paraje L. Mon-
jas. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 28,81 áreas. Linderos: Norte, 
Basilio Casado Casado; Este, cruce de 
caminos; Sur, Ramiro Casado Jabares, 
y Oeste, reguera. Riqueza imponible 
24,93 pesetas. Capitalización 498,60 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 58, parcela 720. Paraje, Ro-
teles. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 21,36 áreas. Linderos: Norte, 
camino; Este, Joaquín Alvarez García; 
Sur, Emilia Casado Alvarez, y Oeste, 
Victorino Alvarez Malagón. Riqueza 
imponible 19,87 pesetas. Capitalización 
397,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 58, parcela 780. Paraje, 
P.Gapillos. Cultivo cereal secano. Cla-
se 3.a. Superficie 53,95 áreas. Linderos: 
Norte, Marceliano Ordás Casado y Ce-
lestino Borraz Malagón y otros; Este, 
Rufino Ramos Pellitero y Consuelo 
Rey Trapote y otros; Sur, Consuelo Rey 
Trapote y Feliciano Alvarez Alonso, y 
Oeste, Abel Alvarez García. Riqueza 
imponible 50,17 pesetas. Capitalización 
1.003,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 58, parcela 802. Paraje, Ejido 
Morones. Cultivo cereal secano. Clase 
3.a Superficie 18,83 áreas. Linderos; 
Norte, Jenaro Casado Martínez, Este, 
Toribio Fernández Cembranos; Sur, 
Travesina, y Oeste, Ejido. Riqueza 
imponible 17,51 pesetas. Capitaliza-
ción 350,20 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 58, parcela 804. Paraje, Ejido 
Morones. Cultivo cereal secano. Clase 
3.a. Superficie 15,21 áreas. Linderos: 
Norte, Secundino Morán García; Este, 
Toribio Fernández Cembranos; Sur, 
Jenaro Casado Martínez, y Oeste, Eji-
do. Riqueza imponible 14,15 pesetas. 
Capitalización 283,00 pesetas, 
Finca rústica.'—En el mismo término. 
Polígono 64, parcela 473. Paraje, Toral 
Abajo. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 33,54 áreas. Linderos: Norte: 
D. - Este, Marceliano Ordás Casado; 
Sur, Dolores Casado Morán e Isidoro 
Casado Casado, y Oeste, Arturo Casa-
do Alvarez y María Casado Alvarez y 
otros. Riqueza imponible 31,17 pese-
tas. Capitalización 623,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 65, parcelá 316. Paraje, Cha-
cheros. Cultivo cereal secano. Clase 3.a 
Superficie 37,71 áreas. Linderos: Norte, 
Segundo Francisco Méndez; Este, Mar-
celiano Ordás Casado; Sur, Marceliano 
Ordás Casado, y Oeste, Secundino Mo-
rán García y Olegario Alvarez Alvarez. 
Riqueza imponible 35,07 pesetas. Ca-
pitalización 701,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 65, parcela 431. Paraje, Ro-
dera. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 94,46 áreas. Linderos: Norte, 
Heraclio Calderón Alvarez y Anasta-
sio Soto Merino y otros; Este, Domitilo 
Perrero Alvarez; Sur, término, y Oeste, 
D. - Riqueza imponible 87,85 pesetas. 
Capitalización 1.757,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término-
Polígono 65, parcela 508. Paraje, Cami-
no Millín. Cultivo cereal secano. Clase 
3.a, Superficie 57,85 áreas. Linderos: 
Norte, Domitilo Perrero Alvarez y Ce-
lerino Perrero Malagón y otros; Este, 
Eutimio Martínez Guerrero; Sur, tér-
mino, y Oeste, Fermín Casado Alva-
rez. Riqueza imponible 53,80 pesetas. 
Capitalización 1.076,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término-
Polígono 67, parcela 369. Paraje. 
C. Morales. Cultivo huerta. Clase 1.a. 
Superficie 2,30 áreas. Linderos: Norte, 
Secundino Morán García; Este, comu-
nal; Sur, Claudio Chamorro, y Oeste, 
Cástulo Cantarino Modino. Riqueza 
imponible 28,15. Capitalización 563,00 
pesetas. 
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Deudor: Heros. de Isidoro 
Castellanos 
Finca rústica.- En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 3, par-
cela 220. Paraje, El Toral. Cultivo ce-
real secano. Clase 3.a. Superficie 24,17 
áreas. Linderos: Norte, Segundo Ordás 
Gavilanes; Este, Vicente Castellanos 
García; Sur, Manuel Alvarez Pellitero 
y Melquíades González Castellanos, y 
Oeste, Florentina Pellitero Gavilanes. 
Riqueza imponible 22,48 pesetas. Ca-
pitalización 449,60 pesetas. 
Finca rústica. En el mismo térmi-
no. Polígono 7, Paicela 87. Paraje Pa-
juelo. Cultivo, cereal secano. Clase ter-
cera. Superficie 21,68 áreas. Linderos: 
Norte, Manuel González García y Flo-
rentino Gavilanes Fernández; Este, Da-
niel Sarmiento Ordás; Sur, Fausto Pe-
llitero y Mercedes García, y Oeste, Ma-
nuel González García. Riqueza impo-
nible, 20,16 pesetas. Capitalización, 
403,20 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo térmi-
no. Polígono 8, parcela 46. Paraje La 
Cueva. Cultivo, cereal secano. Clase 
tercera. Superficie 15,28 áreas. Linde-
ros: Norte, Constantino González San-
tos; Este, Daniel Sarmiento Ordás; Sur, 
Matías González Pellitero y Cayetano 
Alegre Pellitero, y Oeste, término de 
La Mata. Riqueza imponible, 14,21 pe-
setas. Capitalización, 284,20 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo térmi-
no. Polígono 8, parcela 113. Paraje El 
Ejido. Cultivo, cereal secano. Clase ter-
cera. Superficie 21,32 áreas. Linderos: 
Norte, José García Ramos; Este, cami-
no y Segundo Ordás Gavilanes; Sur, 
Gregorio García Ordás, y Oeste, Angel 
Fernández González. Riqueza imponi-
ble, 19,83 pesetas. Capitalización, pe-
setas 396,60. 
Finca rústica.—En el mismo término-
Polígono 9, parcela 62, paraje El Ejido, 
cultivo cereal secano, clase tercera, su-
perficie 13,86 áreas. Linderos: Norte, 
Horacio Pellitero García; Éste, Mel-
quíades González; Sur, Florentino Ga-
vilanes Fernández, y Oeste, Pablo Gon-
zález García y otro. Riqueza imponi-
nible, 12,89 pesetas. Capitalización, 
257,80 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 12, p ácela 587. Paraje, Ca-
rro Pozo. Cultivo viña. Clase 3.a. Su-
perficie 27,41 áreas. Linderos: Norte, 
Isidro Fernández Jabares; Este, Norber-
to Martínez Pellitero y Demetrio Pelli-
tero Sanmillán; Sur, Germán Castella-
nos García y Benito Alvarez Alonso y 
otros, y Oeste, Leonor Alegre García. 
Riqueza imponible 90,72 pesetas. Ca-
pitalización 1.814,40 pesetas. 
Deudor: D.0 Trinidad Fernández 
Benéítez 
Finca rústica.-En el término munici-
pal de Valdevimbre. Polígono 3, par-
cela 201. Paraje, El Toral. Cultivo ce-
real secano. Clase 3.a. Superficie 16,11 
áreas. Linderos: Norte, Nemesio Pelli-
tero Sanmillán; Este, Isidoro Martínez 
Martínez; Sur, heros. de Matías Gavi-
lanes, y Oeste, Agustín Pellitero Gavi-
lanes. Riqueza imponible 14,98 pese-
tas. Capitalización 299,60 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 3, parcela 320. Paraje, El To-
ral. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 11,41 áreas. Linderos: Norte, 
Pedro Pellitero Sanmillán; Este, Trini-
dad Fernández Benéitez; Sur, Demetrio 
Pellitero Sanmillán, y Oeste, Lucas 
Alvarez Pellitero. Riqueza imponible 
10,61 pesetas. Capitalización 212,20 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 3, parcela 321. Paraje, El To-
ral. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 11,41 áreas. Linderos: Norte, 
Pedro Pellitero Sanmillán; Este, Satur-
nino Pellitero Sutil; Sur, Demetrio Pe-
llitero Sanmillán, y Oeste, Trinidad 
Fernández Benéitez. Riqueza imponi-
ble 10,61 pesetas. Capitalización 212,20 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 3, parcela 336. Paraje, Garbi-
cios. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 16,11 áreas. Linderos: Norte, 
camino; Este, Melquíades González 
Castellanos; Sur, Agustín Pellitero Ga-
vilanes, y Oeste, Camino. Riqueza im-
ponible 14,98 pesetas. Capitalización 
299,60 pesetas. 
Finca rústica.— En el mismo término 
Polígono 5, parcela 254. Paraje, El Co-
so. Cultivo cereal secano. Clase 2 
Superficie 36,25 áreas. Linderos: Norte, 
Laurentina Fernández González; Este, 
Severina Pellitero García; Sur, Pedro 
Pellitero Sanmillán y Leonardo Sútil 
Fernández, y Oeste, camino. Riqueza 
imponible 66,34 pesetas. Capitaliza-
ción 1.326,80 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término, 
Polígono 17, parcela 23. Paraje, L. To-
rres. Cultivo cereal secano. Clase 3.a. 
Superficie 18,21 áreas. Linderos: Norte, 
Gregorio Fernández Benéitez; Este, 
Cipriano Alvarez Pellitero; Sur, Eulo 
gio Martínez Pellitero, y Oeste, Con-
cepción Pellitero García. Riqueza im-
ponible 16,94 pesetas. Capitalización 
338,80 pesetas. 
Deudor: D.a Pilar Perrero 
^Castellanos 
Finca rústica.:En el término munici-
pal de Valdevimbre. Polígono 47 par-
cela 188. Paraje, Rugidero. Cultivo pra-
dera. Clase 2.a. Superficie 7,40 áreas 
Linderos: Norte, Gerardo Casado Gar-
cía; Este, Felicísimo Prieto Alvarez; 
Sur, Joaquín Sastre Rey, y Oe t̂e, Ca-
talina Alonso Alvarez. Riqueza impo-
nible 12,06 pesetas. Capitalización 
241,20 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 56, parcela 432. Paraje, Ba-
rriaza. Cultivo viña. CUse 3.a Superfi-
cie 37,73 áreas. Linderos: Norte, Rai-
mundo Chamorro Martínez y Ventura 
Castellanos y otros; Este, Isidro Benéi-
tez Francisco; Sur, Amenedoro Perrero 
Castrillo y Marcelino Prieto Rodríguez, 
y Oeste, senda. Riqueza imponible 
124,89 pesetas. Capitalización 2.497,80 
pesetas. 
Deudor: D. Saturnino García 
Finca rústica.—En término munici-
pal de Valdevimbre. Polígono 4, par-
cela 227. Paraje, Lagunilla. Cultivo 
pradera. Clase 3.a. Superficie 4,36 
áreas. Linderos: Norte, Nicomedes 
González; Este, Juan Fernández Gon-
zález; Sur, Saturnino García, y Oeste, 
D. - Riqueza imponible 2,44 pesetas. 
Capitalización 48,80 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 12, parlela414. Paraje C. Ber-
cianos. Cultivo cereal secano. Clase 3.a 
Superficie 13,48 áreas. Linderos: Norte, 
Francisco Alonso Sanmillán; Este, 
Norberto Martínez Pellitero; Sur, An-
gel Pellitero Alvarez y Lucas Alvarez 
Pellitero, y Oeste, camino. Riqueza 
imponible 12,54 pesetas. Capitaliza-
ción 250,80 pesetas. 
Fiiica rústica.—En el mismo término. 
Polígono 14, parcela 78. Paraje, Deve-
sa. Cultivo cereal secano. Clase 4.a. 
Superficie 17,13 áreas. Linderos: Norte, 
María Angela García Benéitez; Este, 
D. - Sur, Manuel Ramos García y bo-
dega, y Oeste, camino. Riqueza impo-
nible 13,70 pesetas. Capitalización 
274,00 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 17, parcela 229. Paraje, Ca-
rrerina. Cultivo viña. Clase 3.a. Super-
ficie 29,52 áreas. Linderos: Norte, ca-
mino; Este, Lucila Fernández Gonzá-
lez y David González García; Sur, ca-
mino, y Oeste, José Pellitero Sanmi-
llán y Miguel Blanco Fernández. Ri-
queza imponible 97 72 pesetas. Capita-
lización 1.954,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 21, parcela 48. Paraje, Huer-
tas Abajo. Cultivo pradera. Clase 2.a. 
Superficie 8,98 áreas. Linderos: Norte, 
Francisco Sanmillán Pellitero; Este, 
Francisco Alvarez Pellitero; Sur Ma-
nuela Martínez Fernández, y Oeste, 
Manuela Martínez Fernández y valle. 
Riqueza imponible 14,64 pesetas. 
Capitalización 292,80 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 21, parcela 278. Paraje, Ca-
rretera. Cultivo viña, Clase 3.a. Super-
ficie 16,23 áreas. Linderos: Norte, An-
tonio Sanmillán Sanmillán; Este, Ro-
mualda Pellitero Sutil y Cecilia Pelli-
tero Pellitero; Sur, carretera, y Oeste, 
Manuel Ramos García. Riqueza impo-
nible 53 72 pesetas. Capitalización 
1.074,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 21, parcela 718. Paraje, Las 
Cuevas. Cultivo cereal secano. Clase 
3.a. Superficie 12,39 áreas. Linderos: 
Norte, camino; Este, Cayo Alvarez Fer-
nández; Sur, Lucinio y Laudelina Casa-
do González, y Oeste, Manuel Sanmi-
llán Alonso. Riqueza imponible 11,52 
pesetas. Capitalización 230,40 pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término. 
Polígono 25, parcela 365. Paraje, Las 
Capillas. Cultivo cereal secano. Clase 
3.a. Superficie 21,61 áreas. Linderos: 
Norte, Senda; Este, D. - Sur, Basilio 
García Alvarez, y Oeste, María Angela 
García y Manuel Alvarez Pellitero. Ri-
queza imponible 20,10 pesetas. Capi-
talización 402,00 pesetas. 
Deudor: D. Amable Infante 
Chamorro 
Finca rústica.—En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 32, 
parcela 123. Paraie, Rejabata. Cultivo 
viña. Clase 3.a. Superficie 46,66 áreas. 
_ Linderos: Norte, camino; Este, Agen-
ciano García Alvarez y León Perrero 
Tejedor; Sur, Amador Prieto Rodríguez 
y Oeste, Victorino Fernández Chamo-
rro. Riqueza imponible 154,44 pesetas. 
Capitalización 3.088,80 pesetas. 
Deudor: D. Gabino Infante García 
Finca rústica.-^-En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 43, 
parcela 274. Paraje, La Carba. Cultivo 
cereal secano. Clase 3.a. Superficie 
34,99 áreas. Linderos: Norte, Donatila 
Tejedor y Arturo Martínez Castrillo y 
otros; Este, Domingo Sarmiento Pérez; 
Sur, Rodrigo García Alonso, y Oeste, 
Donatila Tejedor. Riqueza imponible 
32,54 pesetas. Capitalización 650,80 
pesetas. 
Finca rústica.—En el mismo término 
municipal. Polígono 56, parcela 527. 
Paraje, R. Bercianos. Cultivo viña. Cla-
se 3.a. Superficie 35,51 áreas. Linderos: 
Norte, término de Bercianos; Este, 
Teodomiro Mata García; Sur, Félix Pe-
rrero Castrillo, y Oeste, Santiago Cas-
trillo Chamorro y José Prieto Rodrí-
guez y otro. Riqueza imponible 117,54 
pesetas. Capitalización 2.350,80 pe-
setas. 
Deudor: D. Urbano Mata Castrillo 
Finca rústica.—En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 56, 
parcela 440. Paraje, R. Bercianos. Cul-
t ivo viña. Clase 3.a. Superficie 54,74 
áreas. Linderos: Norte, término; Este, 
Floripes Cabero García; Sur, Santiago 
Castrillo Chamorro, y Oeste, José V i -
dal Pellitero. Riqueza imponib le 
181,09 pesetas. Capitalización 3.621,80 
pesetas. l 
Deudor: D. Manuel Pellitero Pellitero 
Finca rústica.—En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 13. 
Parcela 553. Paraje Canaleos. Cultivo 
prado. Clase 3.a. Superficie 5,60,03 hec-
táreas. Linderos: Norte, Cipriano Alva-
rez Pellitero; Este, Pedro Pellitero San-
millán y otros; Sur, Eustaquio Blanco 
Cabero, y Oeste, Francisco Alvarez Pe-
llitero y José González García. Riqueza 
imponible, 313,62 pesetas. Capitaliza-
ción, 6.272,40 pesetas. 
Deudor: herederos de D. Ensebio 
Vázquez Bermejo 
Finca rústica.— En el término muni-
cipal de Valdevimbre. Polígono 56. 
Parcela 252. Paraje Laguna D. Gar-
cía. Cultivo viña. Clase 3.a. Superfi-
cie 69,59 áreas. Linderos: Norte, Cami-
no y Diosdada Calderón Casado; Este, 
Anastasio Miguélez Fernández y Ro-
senda Merino García y otro; Sur, Euti-
quiano Llamas Perrero, y Oeste, Euti-
quiano Llamas Perrero y Diosdada 
Calderón Casado. Riqueza imponible, 
230,34 pesetas. Capitalización, 4.606,80 
pesetas. 
Notifiquese esta providencia a 
los interesados conforme al art. 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se según previene el artículo 95 el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica, y remítase este expediente a 
la Tesorería de Hacienda, en cum-
plimiento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio ig-
norado los deudores comprendidos en 
los mismos, por medio del presente 
anuncio se les notifica la anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles, con la advertencia de 
que, de no hallarse conformes con 
ella, podrán recurrir en reposición 
en el plazo de ocho días hábiles, del 
siguiente a la publicación del anun-
cio, ante el propio Recaudador pro-
veyente,. o reclamar, en el de quin-
ce días, también hábiles, ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda, conforme 
a los artículos 222 y 224 del Estatu-
to ; y se les requiere, de conformi-
dad con los números 5 y 8 del ar-
tículo 84 del citado Estatuto para 
que comparezcan en el expediente 
o designen persona . autorizada que 
les represente a efectos de hacerse 
cargo de cualquier notificación, y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de quince días siguiéntes a la 
publicación de los anuncios, presen-
ten y entreguen en la Oficina Recau-
datoria los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que, transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a cum-
plimentar cuanto se les notifica, 
serán declarados en rebeldía, confor-
me determina el artículo 127, pues 
así está acordado en el expediente 
respectivo por providencia de fecha 
27 de diciembre del actual. 
Valdevimbre, a 28 de diciembre de 
1965.—El Auxiliar de Recaudación, 
Angel Salan Panlagua. V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
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ADMIHI»! DEL lOlEIlB OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los sus-
criptores al "Boletín Oficiar' de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes por adelantado, debiendo re-
mitir —aquellos que aún no lo 
hayan hecho— el importe de la 
correspondiente al año 1966 en 
los quince últimos días del mes 
de febrero, pues de no hacerlo 
se les dará de BAJA en la fecha 
de 1.° de marzo próximo. 
Al reanudar el servicio no se 
remitirán en ningún caso los 
ejemplares que se hubieran de-
jado de enviar por no haberse 
efectuado el pago en su momen-
to oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
En la capital. 315 ptas. 
Fuera de la capital.. 378 id. 
León, 5 de enero de 1966.—El 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 83 
iliidis de ÍMÉ ie la provioda 
Je Leín 
S U B A S T A 
El limo. Sr. Delegado de Hacienda, 
Presidente de la Junta de Subastas de 
esta Delegación de Hacienda, ha dis-
puesto: 
Que el día DIEZ del próximo mes 
de FEBRERO, a las diez horas y en la 
Sala de Juntas de esta Delegación de 
Hacienda, se proceda a la venta en 
pública subasta de los géneros que a 
continuación se reseñan, procedentes 
de aprehensiones de contrabando y de 
expedientes de abandono a favor de la 
Hacienda Pública: 
Lote 1.° Un automóvil marca FORD, 
cuatro puertas, dos tonos, matrícula 
M-223 220, motor A5EV 162.343 y bas-
tidor el mismo; tiene instalado aparato 
de radio marca «Warning»; deposita-
do en la Comandancia de la Guardia 
Civil de esta capital, sita en la calle 
General Ladreda. Dicho vehículo está 
valorado en ciento sesenta mil pesetas. 
Lote 2.° — Un automóvil marca DE 
SOTO, matrícula francesa 2418KH75, 
motor número SF 25-307890, deposita-
do en Matallana de Valmadrigal, en 
un local propiedad de D. Ladislao Lo-
zano Santamaría, vecino de dicha lo-
calidad. Dicho vehículo está valorado 
en cinco mil pesetas. 
Lote 3.° — Un automóvil marca Re-
nault, de 5cv., chasis número 5401830, 
matrícula número 9414 TTA 75, depo-
sitado en un local propiedad de don 
Félix Pellitero Merino, sito en el Barrio 
de «El Egido», carretera de la Canda-
mia, sin número, a espaldas de la 
Granja Pecuaria Regional, en esta ca-
pital. Dicho vehículo está valorado en 
sesenta mil pesetas. 
Lote 4°—Un automóvil marca Re-
nault, matrícula 723-CL-75, depositado 
en un local del Ayuntamiento de Vi-
llaíranca del Bierzo, en dicha locali-
dad. Dicho vehículo está valorado en 
cinco mil pesetas. 
Lote 5.°—Un automóvil marca Re-
nault, matrícula francesa 6834 TT 75, 
chasis número 5960834, depositado en 
un local del Garage Renault, sito en la 
calle Rodríguez del Valle, número 6, 
de esta capital. Dicho vehículo está va-
lorado en seis mil pesetas. 
Lote 6.°—Un automóvil marca PEU-
GEOT 404, matrícula CE-6.013, motor 
número 4481801; número de bastidor, 
el mismo; depositado en el Garage 
«Gachupín», sito en la calle República 
Argentina, número 37, de esta capital. 
Dicho vehículo está valorado en siete 
mil pesetas. 
Lote 7.° — Un vehículo automóvil 
marca CHRYSLER, matrícula OR-2517, 
depositado en el Parque Móvil de Mi-
nisterios Civiles, sito en la Carretera 
de Asturias, en esta capital. Dicho 
vehículo está valorado en cinco mil 
pesetas. 
Lote 8.°—Dos Kilogramos de sacari-
na, valorados en trescientas sesenta 
pesetas; depositados en esta Delega-
ción de Hacienda. 
Lote 9.°— 20 aparatos exprimeajos; 
24 estropajos de plástico; 2 cucharones; 
2 cazos; 24 cucharas soperas; 24 cu-
biertos soperos; 12 cucharillas de pos-
tre, y 12 tenedores de postre. Valorado 
todo en quinientas doce pesetas, y de-
positado en esta Delegación de Ha-
cienda. 
La subasta se realizará por pujas 
a la llana, no admitiéndose las que ini-
cialmente no cubran la tasación ni las 
sucesivas menores de QUINIENTAS 
pesetas en cuánto a los lotes 1.° a 7.°, 
inclusives, y las menores de 50 pesetas 
en cuanto a los lotes 8.° y 9.°. La adju-
dicación se hará al mejor postor, quien 
depositará en el acto por lo menos el 
diez por ciento de la adjudicación. , 
Serán de cuenta del adjudicatario 
los impuestos correspondientes, publi-
cación del presente anuncio, Voz Pú-
blica y gastos de retirada de los géne-
ros. 
La adjudicación se hará con carác-
ter provisional, que se transformará en 
definitiva cuando el adjudicatario rea-
lice el pago total del importe por el 
que fue adjudicado el lote, lo cual de-
berá efectuar dentro del plazo de tres 
días siguientes al de la adjudicación. 
De no efectuarse el pago en la forma 
y plazo indicados, quedará sin efecto 
la subasta, con pérdida del importe del 
diez por ciento abonado en concepto 
de depósito en el acto de la adjudica-
ción. 
León, 18 de enero de 1966. — El Se-
cretario de la Junta, Balbino Fernán-
dez—V.0 B.0: El Presidente, Ricardo 
Hueso. 
188 Núm. 156.-603,75 ptas. 
Deleganíii de I n U r i a de la provincia de León 
Por la Superioridad ha sido aproba-
da la siguiente tarifa para el suminis-
tro de agua al Ayuntamiento de Torre 
del Bierzo. 
Tarifa pop contador o aforo 
para todos los usos 
Mínimo de percepción mensual 
con derecho al consumo de 
6 m.3 al mes pesetas 12,— 
De 6,01 a 10 m.3 al mes, pese-
tas m.3 2,50 
De 10,01 m.3 al mes en adelan-
te, pesetas m.3 3. 
En la aplicación de las tarifas acor-
dadas regirán las condiciones siguien-
tes: 
Serán aplicables a los suministros 
efectuados a partir de 1.° de enero 
de 1966, siempre que no sean superio-
res a las tarifas que figuren en las con-
cesiones cuando éstas existan. 
La tarifa autorizada no afectará a 
los contratos que la Entidad suminis-
tradora tenga establecidos con particu-
lares u Organismos Oficiales, los que 
serán respetados hasta la terminación 
de los mismos y en las condiciones 
que hayan fijado en ellos las partes 
contratantes. 
El alquiler de contadores se regirá 
por lo establecido en la Orden Minis-
terial de 20 de febrero de 1957. 
León, 13 de enero de 1966.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
189 Núm. 157—183,75 ptas. 
* * * 
Por la Superioridad ha sido aproba-
da la siguiente tarifa para el suministro 
de agua al Ayuntamiento de Cistierna. 
Tarifa por contador o aforo 
Usos doméstieos: 
Mínimo de percepción mensual 
con derecho al consumo de 
9 m.3 al mes, pesetas....... 15,30 
De 9,01 m.3 al mes en adelante, 
durante los meses de diciem-
bre a mayo, ambos inclusive, 
pesetas m.3 1,70 
De 9,01 m.3 al mes en ade-
lante, durante los meses de 
junio a noviembre, ambos 
inclusive pesetas m.3 2,50 
Usos industriales: 
Mínimo de percepción mensual 
con derecho al consumo de 
9 m.3 al mes, pesetas 15,30 
De 9,01 m.3 al mes en adelante 
durante los meses de diciem-
bre a mayo, ambos inclusive 
pesetas m.3 1,70 
De 9,01 m.3 al mes en adelante, 
durante los meses de junio a 
noviembre, ambos inclusive, 
pesetas m.3 3.— 
En la aplicación de las tarifas acor-
dadas regirán las condiciones siguien-
tes: 
Serán aplicables a los suministros 
afectados a partir de 1.° de enero de 
1966, simpre que no sean superiores a 
las tarifas que figuren en las concesio-
nes cuando éstas existan. 
La tarifa autorizada no afectará a los 
contratos quê  la Entidad suministrado-: 
ra tenga establecidos con particulares 
u Organismos Oficiales, los que serán 
respetados hasta la terminación de los 
mismos y en las condiciones que hayan 
fijado en ellos las partes contratantes. 
El alquiler de contadores se regirá 
por lo establecido en la Orden Minis-
terial de 20 de febrero de 1957. 
León, 13 de enero de 1966.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
190 Núm. 158 —252,00 ptas. 
Servicio nacional de [oncentración Parcelaria 
y Ordenación Rural 
A V I S O S 
Se pone en conocimiento de los in-
teresados en la concentración par-
celaria de la zona de VILLAORNA-
TE, declarada de utilidad pública 
y urgente ejecución por Decreto de 5 de 
noviembre de 1964 (Boletín Oficial del 
Estado de 24 de noviembre del mismo 
año, núm. 282), que la Comisión Lo-
cal, en sesión celebrada el día 12 de. 
enero de 1966, ha aprobadp las Ba-
ses definitivas de la concentración, 
que estarán expuestas al público en 
el local del Ayuntamiento de Villaor-
nate, durante un plazo de treinta días 
hábiles, a contar al siguiente de la 
publicación de este Aviso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los documentos que los interesa-
dos podrán examinar en los citados 
locales sen: la copia del Acta por 
la que la Comisión Local establece 
las Bases definitivas y los documen-
tos inherentes a ella relativos al pe-
rímetro (fincas de la periferia que 
se incluyen o excluyen superficies 
que se exceptúan por ser de domi-
nio público, relación de las fincas 
excluidas y plano de la zona); a la 
clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes 
y otras situaciones jurídicas cuyo do-
minio y titularidad se ha declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante la Comi-
sión Central de Concentración Par-
celaria, dentro del mismo plazo de 
treinta días indicado anteriormente, 
para lo que los reclamantes deberán 
presentar el recurso en las Oficinas 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León (República Argentina, 39), 
expresando un domicilio dentro del 
término municipal v, en su caso, 
las personas residentes en el mis-
mo a quien haya de hacerse las 
notificaciones que proceda, y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno, sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para su-
fragar los gastos de la peritación. 
La Comisión Central o el Ministro, 
en su caso, acordarán la devolución 
al interesado, de la cantidad deposi-
tada si el reconocimiento no llegara 
a efectuarse o si por él se estimase 
total o parcialmente el recurso. 
Valencia de Don Juan, 12 de enero 
de 1966.--El Presidente de la Comi-
sión Local, Alvaro Blanco Alvarez. 
146 Núm. 151.—378,00 ptas. 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de QUINTANA 
DE RUEDA, declarada de utilidad pú-
blica y urgente ejecución por Decreto 
de 16 de julio de 1964 (B. O. del Es-
tado de 19 de agosto del mismo año, 
número 199. 
Primero.-Que con fecha treinta v uno 
de diciembre de mil novecientos se-
senta y cinco, la Dirección del Servi-
cio aprobó el acuerdo de Concentra-
ción de dicha zona, tras de haber in-
troducido en el Proyecto las modifica-
ciones oportunas, como consecuencia 
de la encuesta legal a que fue some-
tido. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a el 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Valde-
polo, durante treinta días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publi-
cación de este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 39), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en t>u 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re 
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa a sufra-
gar el coste de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso,- acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimento no llegó a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 14 de enero de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 
143 Núm. 148.—367,25 ptas. 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Campazas (León), 
por Decreto de 11 de septiembre de 
1965, (B. O. del Estado de 20 de octu-
bre de 1965, núm. 251), se hace públi-
co en cumplimiento de lo ordenado en 
las disposiciones vigentes, que ha que-
dado constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones dé con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la Ley 
de Concentración Parcelaria de 8 de 
noviembre de 1962. 
Dicha Comisión quedará constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente: D. Alvaro Blanco Alva-
rez, Juez de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan. 
Vicepresidente: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Jlural de León. 
Vocales: D. Cecilio Camy Sánchez 
Cañete, Registrador de Valencia 
de Don Juan. 
D. Juan Antonio Lorente Pellicer, 
notario de Valderas. 
D. Mariano Reviriego Reviriego, 
Ingeniero Agrónomo de la Dele-
gación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural de León. 
D. Dionisio Rodríguez Serrano, 
Alcalde de Campazas. 
D. Ramón Rodríguez Serrano, Jefe 
de la Hermandad de Campazas. 
D. Audocini Cadenas Huergas y 
D. Miguel Fernández Rodríguez, 
representantes de los propietarios 
cultivadores directos de la zona. 
D. Manuel Gallego Alvarez, repre-
sentante de los arrendatarios y 
aparceros. 
Secretario: D. Cecilio Camy Sánchez 
Cañete, Registrador de la Delega-
ción del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural de León. 
Valencia de Don Juan, 12 de enero 
de 1966.—El Presidente de la Comi-
s i ó n Local, Alvaro Blanco Alvarez. 
144 Núm. 149.—294,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Acordada la recepción definitiva de 
las obras de reforma en el Mercado 
de la Plaza del Conde, ejecutadas por 
el Contratista D. José Casáis Sampe-
dro y habiendo por ello de efectuarse 
la devolución, al expresado, de la fian-
za que constituyó para garantizar el 
cumplimiento del contrato, se hace pú-
blico que durante el plazo de quince 
días todos aquellos que creyeren tener 
algún derecho exigible al adjudica-
tario, por razón de dicho contrato, pue-
dén presentar en este Ayuntamiento 
las reclamaciones que estimaren per-
tinentes. 
León, 14 de enero de 1966.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
158 Núm. 139.-99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
D. Francisco Cabero Martín, vecino 
de Sabero, solicita licencia municipal 
para el ejercicio de PESCADERIA, en 
el pueblo de Olleros de Sabero, en la 
carretera o camino vecinal de Boñar 
Sabero y casco urbano del mismo 
pueblo. 
Lo que en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 y 
artículo 4.° - 4.a de la O. M. de 15 de 
marzo de 1963, se hace público, para 
que los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende instalar, pue-
dan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de diez días a con-
tar de la inserción del presente en el 
tablero de anuncios de este Ayunta-
miento. 
Sabero, 4 de enero de 1966.—El Al-
calde, Julián García. 




Se hallan expuestos al público por 
quince días para oír reclamaciones en 
la Secretaría de éste Ayuntamiento, los 
presupuestos ordinarios de 1966 apro-
bados por las Juntas Vecinales de 
Castropodame, Calamocos, Matacha-
na, San Pedro Castañero, Turienzo 
Castañero, Viloria y Villaverde de los 
Cestos. 
En la misma Secretaría y por igual 
plazo y fin quedan expuestas al pú-
blico las Ordenanzas aprobadas por 
las Juntas Vecinales de Castropodame, 
Calamocos y Viloria, que a continua-
ción se relacionan: 
1. a Ordenanza de saca de arenas 
y otros materiales. 
2. a Idem sobre aprovechamientos 
de leñas y similares. 
3. a Idem de aprovechamiento de 
eras. 
4. a Idem de aprovechamiento de 
pastos. 
5. a Idem de aprovechamiento y 
disfrute de aguas. 
Castropodame, 8 de enero de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
134 Núm. 147.—157,50 ptas. 
Ayuntamiento de . 
Castrocalhón 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, se hace saber que D.Teodoro 
Carbajo Casas, ha solicitado licencia 
para la apertura de una industria de 
carnicería, en la casa núm. 1 de la ca-
lle del Fontorio. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan for-
mularse las observaciones pertinentes. 
Castrocalbón, 14 de enero de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
156 Núm. 138.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1966, que a continuación se 
relacionan, alistados por este Ayun-
tamiento, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en esta 
Casa Consistorial, a los efectos de rec-
tificación del alistamiento, cierre defi-
nititivo del mismo y clasificación y 
declaración de soldados, que tendrán 
lugar, respectivamente, los días 31 del 
actual, 13 y 20 del próximo mes de 
febrero, bien entendido, que de no 
verificarlo por sí o persona que les re-
presente, serán declarados prófugos, 
parándoles los perjuicios a que haya 
lugar: 
Relación que se cita 
Benigno Blanco, hijo de Miguel y 
Josefa. 
Delfín Corada Fernández, de Serafín 
y María. 
Andrés Corsino Pérez, de Andrés y 
María. 
Indalecio Chacón Villar, de Manuel 
y María. 
Eduardo Manuel Domínguez Prieto, 
de Luis y Manuela. 
Abelardo Domínguez de la Torre, de 
Manuel y Concepción. 
José Angel García Alvarez, de Er-
nesto y Guadalupe. 
José Vicente García Canseco, de 
José y Jesusa. 
José Antonio García Martínez, de 
Santiago y María. 
Luis Gutiérrez Calvo, de Luis y Pilar. 
Rafael José Jácome Díaz, de Rafael 
y Purificación. 
Rafael Junquito Fernández, de Fer-
nando y Matilde. 
Manuel Pedro Marcos Sánchez, de 
Juan Manuel y Teresa. 
José María Morán Alonso, de Fe-
derico y Antonia. 
Antonio Luis Riego Marqués, de 
Antonio y Josefa. 
Valentín José Rodríguez González, 
de José Vicente y Gabriela. 
Francisco Salas Bamba, de Miguel 
y Pilar. 
Miguel Tejera Cabezas, de Higinio 
y Antonia. 
Astorga, 19 de enero de 1966—El 
Alcalde, José Fernández. 202 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local, se hallan expuestas al público 
en este Ayuntamiento la cuenta del 
presupuesto ordinario, correspondiente 
al año de 1965, así como las de admi-
nistración del patrimonio y la de va 
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto, las que con sus justifican-
tes y durante el plazo de quince días 
y ocho días más, se admitirán reparos 
y observaciones que estimen oportuno 
formular. 
Los Barrios de Luna, 11 de enero 
de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
122 Núm. 129.-89,25 ptas. 
bre, en el local que tiene habilitado la 
Junta Vecinal para sus sesiones, a las 
doce horas en primera convocatoria 
y en segunda a las trece. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de la expresada Real Orden y 
para general conocimiento de todos los 
que puedan verse afectados por la 
constitución de la aludida Comunidad 
de Regantes. 
Carrocera, 16 de enero de 1966.—El 
Presidente, Ernesto Fernández. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Torre de Babia 
Formado el presupuesto ordinario 
de esta Entidad para el próximo ejer-
cicio de 1966, se halla expuesto al pú-
blico en casa del que suscribe por tér-
mino de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Torre, 27 de diciembre de 1965.—El 
Presidente, Manuel Suárez. 
6599 Núm. 144—52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carrocera 
La Corporación de mi Presidencia, 
en reunión habida el 12 del actual, 
acordó, con asistencia de algunos ve-
cinos, convocar a Junta General para 
constituir la <Comunidad de Regantes 
de Carrocera, de las aguas de los ríos 
Torre y Cuevas», a todos los posibles 
interesados, vecinos o forasteros, culti-
vadores o industriales, que utilicen 
o puedan utilizar las aguas de los ci-
tados ríos, sobre todo, en término de 
dicho pueblo, que es donde se van 
a aprovechar las mismas, dado lo que 
sobre este particular dispone la Real 
Orden de 25 de junio de 1884. 
De ahí que la reunión pertinente, 
tendrá lugar el día 6 de marzo del año 
en curso, en el referido pueblo de Ca-
rrocera, Ayuntamiento de igual nom-
181 Núm. 146.-173,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Finolledo 
Aprobados por esta Junta los docu-
mentos que a continuación se expre-
san, se hallan de manifiesto al público 
en Secretaría de la misma por plazo 
de quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Documentos que se citan: 
1. ° Presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1966. 
2. ° Ordenanza sobre aprovecha-
miento de parcelas en terrenos patri-
moniales. 
3. ° Ordenanza reguladora de cuo-
tas' sobre aprovechamiento de pastos. 
Finolledo, 15 de enero de 1966.—El 
Presidente, Prudencio Enríquez. 
176 Núm. 153—94,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrado, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de esta Ciudad de 
León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Antonio Guerra García, 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. Manuel Vila Real, con-
tra D. Jesús Asensio Blas, vecino de 
Rioscuro, sobre pago de' 4.790 pesetas 
de principal, intereses y costas, en los 
cuales se acordó sacar a pública su-
basta por primera vez, término de 
ocho días y por el precio en que peri-
cialmente fueron valorados, los bienes 
siguientes: 
1. Un aparato de radio, marca 
Philips, de cuatro mandos, valorado 
en mil pesetas. 
2. —Un mueble Bar, de madera, con 
cuatro departamentos y dos cajones, 
valorado en novecientas pesetas. 
3. —Un camión, marca Chevrolet, 
matrícula S-5.729, valorado en cuaren-
ta mil pesetas. 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día quince 
de febrero próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de la 
tasación; que no se admitirán posturas 
8 
que no cubran por lo menos las dos 
terceras partes del avalúo, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado en León, a quince de enero de 
mil novecientos sesenta y seis.—Ma-
riano Rajoy Sobrede.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
194 Núm. 154.-231,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Santiago Soto Loren-
zana, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de León, representado 
por el Procurador Sr. Gordo Calvo, 
contra D. Santiago García de la Mata, 
mayor de edad, casado y vecino de 
Madrid, calle Gaztatnbide núm. 48, en 
situación de rebeldía, sobre pago de 
90.433,50 ptas. de principal y 39.566,50 
para intereses, gastos y costas; y por 
resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de 20 días y 
precio de su tasación, y sin suplir pre-
viamente la falta de títulos, la si-
guiente: 
«La participación que el demandado 
D.Santiago García de la Mata le pueda 
corresponder por la herencia de su fa-
llecida madre D.a Angela de la Mata 
Calero, en el inmueble que se describe 
así: Casa señalada con el núm. 48 de 
la calle Gaztambide, de Madrid, linda 
frente en línea de 16 metros y 3 centí-
metros con dicha calle; derecha, con 
casa de D.a Julia Zofio; fondo, terreno 
de D. Antonio Santa Cruz; izquierda, 
terrenos de D. Antonio Zofio con una 
superficie de 317,86 metros .cuadrados. 
Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad al folio 65 a 68 y 214 del 
Tomo 1.214, libro 394, sección 1.a, nú-
mero de la finca 9.597. Se hace constar 
que la participación del demandado 
en la herencia de su difunta madre, 
por lo que respecta a dicho inmueble 
es una veinticuatro ava parte en plena 
propiedad y otra veinticuatro ava parte 
en nuda propiedad de la totalidad de 
la finca. Valorado dicho inmueble en 
2.100.000 pesetas, correspondiendo por 
tanto a la parte en plena propiedad y 
nuda propiedad del demandado 87.500 
pesetas». 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día 25 de fe-
brero próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o Estable-
cimiento destinado al efecto el 10 por 
100 de la tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación; que las 
cargas anteriores al crédito del actor, 
si. existieren, quedarán subsistentes, 
no destinándose a su extinción el pre-
cio del remate y que éste podrá hacer-
se en calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 12 de 
enero de 1966.—Carlos de. la Vega Be-
nayas.—El Secretario, Francisco Mar-
tínez. 
148 Núm. 140—383,25 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas nú-
mero 146 de 1965, sobre ofensas a 
Agente de la Autoridad e imprudencia 
simple con resultado de daños causa-
dos al romper unas barreras del ferro-
carril, contra José María Teijeiro Fer-
nández, seguido en este Juzgado, se 
practicó la siguiente 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
1. a—Registro., D. C. 11.a, De-
creto 1.035/959. 
2. a—Juicio y diligencias, ar-
tículo 28-1.a 
3. a—Expedición de despa-
chos, D. C. 6.a 
4. a—Cumplimiento de exhor-
tes, artículo 31-1.a.. .. .. 
5. a - Timbre del Estado 
6. a—Mutualidades, D. C. 21.a, 
etcétera 
7. a—Dietas y locomoción 
Agente Juzgado Instruc-
ción, D. C.-4.a 
8. a—Id. id. Agente de este 
Juzgado, D. C. 4.a... . 
9 a-Id. id. Oficial Habilita-
do, D. C. 4.a 
10. a—Multas. 
11. a—Ejecución, art. 29-l.a... 













la presente en Ponferrada, a once de 
enero de mil novecientos sesenta y 
seis.—L. Alvarez. 
98 Núm. 135.-257,25 ptas. 
SON EN TOTAL PESETAS... 1.643,75 
De ellas es responsable el condena-
do José María Teijeiro Fernández, que-
dando los autos de manifiesto en la 
Secretaría por tercero día para su exa-
men. 
Y para que conste y sirva de notifi1 
cación al expresado condenado, que 
es de 23 años, conductor, vecino que 
fue de Lugo, Agro del Graxeiro, núme-
ro 2, hoy en paradero ignorado, expido 
Requisitoria 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Instrucción de Murías de Pare-
des (León). 
Por la presente que se expide en 
méritos del sumario número 112 de 
1965, sobre abandono de familia, se 
cita y llama a la procesada María del 
Carmen Lizarralde Noguera, hija de 
Miguel y de Egidia, natural de Beasain 
(Guipúzcoa), nacida el dia 26 de agos-
to de 1942, de estado casada con Por-
firio Fernández García, se ausentó de 
su domicilio de Caboalles de Abajo 
(León), el 18 de octubre de 1965, lle-
vando consigo una hija de siete meses 
de edad en esta última fecha; para 
que dentro del término de diez días, 
contados desde el siguiente al en que 
esta requisitoria aparezca inserta en 
los «Boletines Oficiales» de la provin-
cia y del Estado, comparezca ante di-
cho Juzgado, para constituirse en pri-
sión como comprendida en el núme-
ro 1.° del artículo 835 de la Ley de 
E. Criminal, bajo apercibimiento si no 
lo verifica de ser declarada rebelde. 
Al propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto civiles 
como militares y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a su 
busca y captura, y se ingreso en pri-
sión a disposición de este Juzgado. 
Murías de Paredes, a 18 de enero 
de 1966.—El Juez de Instrucción, José 
Luis Cabezas Esteban.—El Secretario, 
(ilegible). 204 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 104.224 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
127 Núm. 128.-52,50 ptas. 
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